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Lietuvių folkloro teatrinės tradicijos  
XX a. mėgėjų teatre
DA N U T Ė  VA I G AU S K A I T Ė
Klaipėdos universitetas
Anotacija. Straipsnyje nagrinėjamos teatro elementų apraiškos lietuvių folklo-
re bei jų įtaka tautinės teatrinės kultūros formavimuisi. Siekiama nustatyti fol-
kloro teatrinių tradicijų reikšmę XX a. antrosios pusės teatro mėgėjų kūrybai.
Pagrindiniai žodžiai: lietuvių folkloras, teatro elementai, mėgėjų teatro kū-
ryba.
Abstract. The article examines the manifestations of theatrical elements in 
Lithuanian folklore and their impact on the formation of the national theatrical 
culture. It aims to establish the significance of the folklore theatrical traditions 
on the amateur theatre activities in the second half of the 20th century.
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Tyrimo objektas: lietuvių folkloro teatrinių elementų taikymas šiandienos 
mėgėjų teatro kūryboje.
Straipsnio tikslas: aptarti folkloro teatrinių elementų panaudojimo galimy-
bes XX a. mėgėjų teatre.
Uždaviniai: išanalizuoti teatrinių elementų apraiškas Užgavėnėse ir vestuvi-
nėse apeigose, atskleisti jų taikymo galimybes nūdienos mėgėjų teatre.
Tyrimo metodika: analitinis, stebėjimo, aprašomasis metodai.
Įvadas
Lietuviškame folklore gimė pirmieji tautos teatro elementai. Liaudies žaidi-
muose ir kalendorinėse apeigose, pirmiausia – Užgavėnėse, aptinkame persikū-
nijimo momentų. Čia pasireiškia improvizacija, atlikėjų ir žiūrovų bendravimas, 
konfliktiškumas ir dramatizmas, išvystyta liaudiškų vestuvių drama. Tai buvo te-
atrinis pagrindas, kuris darė įtaką, lėmė ir maitino tolesnius lietuvių teatrinės 
kultūros etapus. 
Lietuvos mėgėjų teatro kūrybinės problemos bei folkloro teatrinių tradicijų 
įtaka nebuvo nagrinėjamos iš menotyros pozicijų ir šioms problemoms nėra skir-
ta specialių teatrologijos darbų. Tačiau yra rimtų Lietuvos teatro istorijos atskirų 
etapų tyrimų, kurie padėjo tirti mėgėjų teatro plėtrą. Tai Donato Saukos, Pranės 
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Dundulienės, jadvygos Čiurlionytės, Angelės Vyšniauskaitės ir kitų Lietuvos fol-
kloristų darbai.
Įprasmindami folkloro teatrines tradicijas šiandienos sceninėje praktikoje tea-
trai siekia naujo tautos kultūros įprasminimo. Šimtmečius kauptos tautos teatrinės 
tradicijos tampa nūdienos teatro nuolatinio atsinaujinimo šaltiniu.
Teatro elementai kalendorinėse apeigose
Kiekvienos tautos dvasinės kultūros brendimo keliai nepakartojami ir glau-
džiai susiję su jos istorija. Sudėtingomis istorinėmis sąlygomis lietuvių tauta visais 
laikais sugebėjo likti ištikima kūrybos siekiams. Kūrybos troškulys buvo mūsų 
valstiečio gyvenimo kasdienybės poreikis, nes kūryba jį perkeldavo į įsivaizduoja-
mą pasaulį, kupiną gėrio ir grožio. Kurdamas dainas ir jas dainuodamas darbuose, 
paprastas žmogus gerokai palengvindavo savo sunkią dalią. Tačiau kūryba liau-
džiai nereiškė vien tik galimybę pabėgti nuo karčios tikrovės. Savo kūryba liaudis 
taip pat reiškė nepasitenkinimą esama padėtimi, pasisakė už viltingesnį ir gražesnį 
gyvenimą. meninė praeities kartų veikla, prisotinta moralinių liaudies vertybių, 
jos idealų bei išminties, bylojo neišsenkančią socialinio optimizmo dvasią. 
Teatro istoriko Vytauto maknio teigimu, „(...) liaudies teatro terminas nusako 
plačią ir sudėtingą liaudies dvasinės kūrybos sritį. Liaudies apeigose, papročiuose, 
pramogose gausu teatrinių elementų, kurie būdingi ir dabartiniam teatrui. Šių 
elementų paprastai nebūna visų drauge viename liaudies vaidinime, todėl liaudies 
teatras skiriasi nuo mūsiškai suprantamo teatro, o liaudies vaidinimas nėra mūsiš-
kai suprantamas spektaklis. Taigi apie liaudies teatrą galima kalbėti tik kaip apie 
įvairių teatrinių elementų sankaupą“ (12, p. 9). Sutinkant su teatro tyrinėtoju, 
galima pridurti, kad liaudies vaidinimas visada buvo kažkas daugiau nei tik teatras 
mūsų supratimu.
ryškaus teatralumo kupinos ir lietuvių liaudies kalendorinės šventės. Ypatin-
gą vietą kalendorinių švenčių apeigose užima Užgavėnės – žiemos palydų ir pava-
sario sutiktuvių šventė. Daugiausia dėmesio šioje šventėje žemdirbiai skyrė apei-
goms, kuriomis išvaromi žiemos demonai ir atgaivinama šalčio sukaustyta žemė. 
Visas šventės veiksmas buvo sutelktas į tai, kaip suteikti žemei vaisingumo galių, 
kad šioji nešykštėtų kasdieninės duonos. Karnavalas ir vakaronė buvo pagrindinės 
Užgavėnių dalys. Teatrališkiausiai Užgavėnių daliai – karnavalui buvo rengiamasi 
iš anksto ir slapčia, siekiant nustebinti kaimynus savo pasigamintomis kaukėmis. 
Svarbiausias karnavalo personažas skirtingose Lietuvos vietovėse buvo vadinamas 
įvairiausiais vardais: Kotre, more, Čiučela, raseinių magde, Gavėnu. Šis butafo-
rinis personažas su spragilu ir šluota „rankose“, aprengtas įmantriais drabužiais, 
buvo vežiojamas specialia važiuokle, kurioje sukiojosi, skeryčiojosi ir švaistėsi 
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spragilu bei šluota. Kiti svarbūs Užgavėnių karnavalo veikėjai buvo Kanapinis ir 
Lašininis, simbolizuojantys pasninką ir mėsėdą. Vakaronės metu šie personažai 
vaizduodavo tarpusavio kovą, kurią tradiciškai laimi Kanapinis. Šioje „kovoje“ 
atlikėjai, kalbėdami įmantrius dialogus, galėjo atskleisti savo vaidybinius-impro-
vizacinius gebėjimus. Užgavėnių personažai buvo žydai, čigonai, vengrai, ubagai, 
juokdariai su butaforinėmis ožkomis, arkliais, beždžionėmis; jie linksmino žiūro-
vus, vaidino įvairias sceneles, dainavo, šoko, stengdamiesi įtraukti į veiksmą kuo 
daugiau žiūrovų. Ubagai dainavo juokingas savo kūrybos daineles, į pasaulietinį 
gyvenimo blogumus pajuokiantį tekstą įtraukdami ir šventųjų vardus. Karnavalo 
dalyviai stengėsi kuo įmantriau pasirodyti pagal savo pasirinktą „vaidmenį“, nes 
įdomi, savita ir linksma vaidyba buvo kiekvieno vaidintojo garbės reikalas (12, 
p. 24). Karnavalo žiūrovai, kurie nevaidino personažų, taip pat galėjo pasireikšti, 
„išpirkdami“ įvairiomis kalbomis ar scenelėmis savo prarastus daiktus. Užgavėnių 
karnavale daug dėmesio buvo skiriama kaukėms, kostiumams, butaforijai. Ka-
dangi nuo kaukės priklausė personažo poelgiai, vaidybiniai numeriai, tai dalyviai 
stengėsi pagaminti kuo įdomesnes, ryškesnes kaukes. Linksmybes kūrė dvi gru-
pės muzikantų: karnavaliniai ir tikrieji. Tikrieji vadovavo programai – grojo, vai-
dino, kėlė nuotaiką, o prie jų prisidėdavo muzikantai persirengėliai, barškindami 
įvairiomis tarškynėmis, keptuvėmis, buteliais ir kitomis išmoningomis priemonė-
mis keldami baisų triukšmą. 
Ypatinga Užgavėnių šventės vertė – jos teatrališkumas, pasireiškiantis per per-
sirengėlius, kaukes, kostiumus, butaforiją, iškalbą ir daugelį kitų teatro elementų. 
Liaudies dainose-žaidimuose užčiuopiame tik draminio veiksmo, konflikto, pan-
tomimos, improvizacijos ir transformacijos užuomazgas, o kalendorinėje šventė-
je – Užgavėnėse – plačiai išvystomi jau minėti teatro elementai ir gilinamas siuže-
tas, konfliktas; tobulinama teatrinė butaforija, kostiumas, kaukė, iškalba. Įdomu 
tai, kad kalendoriniuose apeiginiuose veiksmuose dalyvauja įvairūs personažai, 
savotiškai paskirstomi vaidmenys, kuriuos atlikti rengiamasi iš anksto. Tiesa, šių 
personažų teatrinis veiksmas apsiribojo tik nedidelių dramatiškai neišvystytų sce-
nelių atlikimu, tačiau apskritai lietuviškų kalendorinių apeigų ir švenčių teatrali-
zacija buvo reikšminga istorinė mūsų tautinio teatro patirtis.
Teatro elementai liaudies vestuvių apeigose
Dar platesnė liaudies kūrybinės ir apeiginės kultūros dalis buvo vestuvių pa-
pročiai. Nacionalinė folkloristika turi gausius liaudies vestuvinių papročių apra-
šymus nuo XIII a. iki mūsų dienų, liudijančius didelę jų įvairovę. Nepaisant kai 
kurių skirtumų, visas lietuvių vestuvines apeigas sieja bendra vaidybinių, rituali-
nių veiksmų eiga, kuri formavosi šimtmečiais ir būdinga visiems Lietuvos regio-
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nams. Kas gi sudaro vestuvinių apeigų teatrališkumą? Visų pirma – tai iš anksto 
nustatyta apeiginių elementų tvarka, siejanti tris pagrindinius ciklus: 1) piršly-
bas, 2) vestuves, 3) atgrąžtus. Kiekvienas iš tų ciklų turėjo savo apeigas. Pirmasis 
ciklas apima piršlio ir jaunojo apsilankymą nuotakos tėvų namuose, vedybinių 
sąlygų aptarimą ir jaunųjų susitarimą. Antrąjį ciklą sudaro pati vestuvinė drama, 
jaunosios atsisveikinimas su tėvais ir jos išvykimas į vyro namus. Trečiasis ciklas 
siejamas su laikinu jaunosios sugrįžimu į tėvų namus. Visus šiuos apeigų ciklus 
įgyvendindavo konkretūs personažai. Visose liaudiškose vestuvėse tai buvo tie 
patys personažai, skirtinguose regionuose vadinami skirtingais vardais. Atlikti šių 
personažų vaidmens buvo specialiai kviečiami gabūs žmonės. Pats svarbiausias 
ir ryškiausias lietuviškų vestuvių personažas – piršlys. jis turėjo gebėti vadovau-
ti vestuvių apeigoms, pasižymėti improvizaciniais ir retoriniais gabumais. Piršlį 
rinkdavosi pats jaunasis iš savo giminaičių ir pažįstamų būrio. Dažniausiai tai 
būdavo vedęs, brandaus amžiaus apsukrus, aštrialiežuvis vyriškis. Paprastai tai 
būdavo puikus oratorius, kurio kalbos pasižymėjo komiška pompastika, perkrauta 
liaudies sąmojo, gudravimų, skambių frazių (19, p. 19). Piršlio veikla prasidėdavo 
nuo to, kad reikėjo surasti jaunąją ir su jaunikiu vykti pas jos tėvus susipažinti 
ir derėtis. Pirštis vykdavo antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais, nes ne-
lyginės dienos buvo laikomos nelaimingomis, o sekmadienis – šventadienis (1, 
p. 12–13).
Skirtinguose Lietuvos regionuose piršosi skirtingai. Tradiciškai piršlys steng-
davosi nuslėpti tikrąjį apsilankymo tikslą, todėl šeimininkai atpažindavo jį pagal 
tam tikrą atributiką ir alegorines kalbas. Pavyzdžiui, Aukštaitijoje piršlys, atvykęs 
ieškoti nuotakos, pririšdavo arklį prie rūtų darželio, o jo uodegą surišdavo maz-
gu. jei mergina sutikdavo tekėti už jo pasiūlyto jaunikio, turėdavo atrišti arklio 
uodegos mazgą. Žemaitijoje piršliai važinėjo užsimetę ant pečių languotą skarelę, 
Dzūkijoje – apsimesdavo pirkliais, norinčiais nusipirkti žąselę arba ožkelę. Tokio 
pobūdžio vaidinime, kai piršlys vaizduoja pirklį, apčiuopiama archajiška santuo-
kos pirkimo forma. folkloristės Irenos Čepienės teigimu, nuotakos, kaip darbo 
jėgos, išpirkimas vyro ūkiui prasidėjo feodalinių santykių formavimosi epochoje. 
Bėgant amžiams piršlio-prekeivio vaidmuo įsitvirtino ir išliko iki XX amžiaus (1, 
p. 13). Tačiau piršlio siekis nuslėpti savo vizito tikslą turėjo ir kitą reikšmę: tokiu 
būdu buvo klaidinami naminiai dievai ir demonai, kad nepyktų ir nekeršytų už 
tai, jog šie rengiasi atiduoti dukrą į kitus – būsimo vyro namus (1, p. 13). 
Piršlys buvo pagrindinis vestuvinių linksmybių organizatorius. jis nuolat rū-
pinosi, kad svečiams nepritrūktų maisto ir gėrimų, vadovavo šokiams ir žaidi-
mams, demonstruodamas savo choreografinius gebėjimus bei įvairiausių žaidimų 
mokėjimą. Į bažnyčią piršlys vykdavo visų vestuvininkų priešakyje. Išskirtinės jo 
kostiumo detalės buvo aukšta popierinė kepurė, papuošta įvairiaspalviais blizgan-
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čiais popieriukais, rankose – graži lazda ir avino ragas, kurio garsais pranešinėjo, 
jog vyksta vestuvės (1, p. 20). Piršlio pareiga taip pat buvo paguldyti jaunuosius 
pirmai nakčiai ir vaišinti ryte svečius kietu sūriu – pirmosios jaunavedžių nak-
ties rezultatu. ryte jis organizuodavo jaunųjų keltuves, įtraukdamas į šį veiksmą 
muzikantus ir visus svečius, kurie šaukštais, keptuvėmis ir pagaliais sukeldavo 
didžiulį triukšmą. 
ryškiausia ir teatrališkiausia vestuvių dalis – piršlio „teismas“, kuris paskelbda-
vo nuosprendį: „mirties bausmė pakariant“. Ši dalis prasidėdavo tuo, kad nuotakos 
šalininkai pradėdavo priekaištauti piršliui, jog šis apgavo jų seselę, žadėdamas aukso 
kalnus, pieno upes. O nieko panašaus jie nerado ir nematė. Vadinasi, piršlys yra 
apgavikas ir melagis, nusipelnęs aukščiausios – mirties bausmės pakariant. Praside-
da piršlio gaudynės ir šaipymasis iš jo: jį vežioja ratuose, pakinkytuose šunimi, jam 
duoda graužti buroką, girdo burokėlių sunka, vaišina maisto likučiais ir t. t. Galiau-
siai reikalaujama piršlio teismo. Tuoj pat atsiranda teisėjas, tarėjas ir liudininkas; 
prasideda teismo proceso vaidinimas. Piršlys bando įrodyti savo nekaltumą ir išsi-
sukti nuo mirties bausmės, tačiau bergždžiai. Teisėjas solidumo dėlei prisisega prie 
pilvo pagalvę, ant galvos užsideda puodą, ant nosies galiuko – akinius ir skaito pirš-
liui mirties nuosprendį. Aplink stovi sargyba, kad piršlys nebandytų sprukti. Nors 
kartais piršliui pavykdavo pabėgti, tačiau jį tuoj pat sučiupdavo, atvesdavo ir leisdavo 
pasakyti „paskutinį žodį“. Piršlys perskaito savo „testamentą“, atsisveikina su žmona 
ir svečiais, stengdamasis visus būtinai pabučiuoti. Tačiau moterys slėpdavosi nuo 
suodžiais išteplioto piršlio, o šis jas gaudydavo. Nuo piršlio išradingumo priklausė 
jo „atsisveikinimo“ scenos linksmumas ir įdomumas. Neapsikentusi tyčiojimosi iš 
piršlio, jam į pagalbą ateidavo nuotaka, užmesdama ant jo pečių austą rankšluostį. 
Tai reiškė, kad piršliui atleidžiamos visos nuodėmės. Tada svečiai nuspręsdavo pa-
karti piršlio „dūšią“ – baidyklę, padarytą iš senų skudurų. Piršlio „liekanas“ svečiai 
bandydavo palaidoti darželyje po langais, tačiau nuotakos draugės jokiu būdu to 
neleisdavo, tad baidyklę sudegindavo (17, p. 48, 49). Piršlio korimo scena buvo 
paskutinė vestuvių linksmybių scena.
Apžvelgdami lietuviškų vestuvių apeigas, paminėjome tik kai kuriuos šios 
šventės momentus. Tačiau būdami pagrindiniais vestuvių šventės atraminiais taš-
kais, jie tarytum susilieja į savotišką dramatišką siužetą, kurio sceninę realizaciją 
įgyvendina pagrindinis personažas – piršlys. Be jo, lietuviškose vestuvėse vei-
kia daugybė kitų personažų. Vestuvių apeigų tyrinėtoja I. Čepienė savo darbe 
„Lietuvių liaudies vestuvių veikėjai“ priskaičiuoja net šešiasdešimt personažų. 
Tarp jų vyriausiasis pabrolys ir pamergė, jaunosios piršlienė, jaunųjų pabroliai ir 
pamergės; epizodiniai personažai – vestuvių šaukliai, kraitvežiai, persirengėliai, 
muzikantai ir kt. (1, p. 22). Kiekvienas iš šių veikėjų atlieka savo vaidmenį, tačiau 
galiausiai visi jie paklūsta pagrindiniam veikiančiam asmeniui – piršliui. Piršlio 
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asmenyje mes matome išmintingą, šmaikštų ir energingą liaudies kūrėją – vai-
dintoją, gebantį suburti labai įvairius žmones į bendras vestuvines linksmybes, iš 
esmės dramatišką šeimyninį įvykį paversti nuotaikinga teatralizuota švente. Ka-
dangi vestuvių šventės pagrindą sudaro realus gyvenimo faktas – santuoka, piršlio 
vaidmuo netampa tikru sceniniu personažu, nors jo kūrybinis procesas apima 
daugybę teatro elementų. Piršlio vaidyba pagrįsta improvizacija, mimika, gestais, 
balso valdymu, intonacijomis, daliniais persikūnijimais (teisiamojo vaidmuo teis-
mo proceso scenoje). Be to, jo kostiumui kurti naudojama atitinkama teatrinė 
atributika. 
Kai kurie vaidybiniai elementai jau buvo aptikti draminiuose žaidimuose ir 
kalendorinėse apeigose, tačiau teatralizuotose vestuvėse jie gerokai praplečiami, 
išvystomi, išsilieja į ilgą, nepertraukiamą teatrinį veiksmą. Kalbant apie teatrinę 
atmosferą ir veiksmo vietą, būtina pažymėti, kad namams, kuriuose vyko vestu-
vės, buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Namo kiemas ir gatvė būdavo nušluo-
jami, takai prie namo ir kluono barstomi smėliu, tvora, namo ir kluono durys 
vasarą buvo puošiamos beržų šakelėmis, o žiemą – eglių šakomis. Žalumynus 
puošdavo įvairiaspalvėmis popierinėmis gėlėmis. Ant medžių buvo kabinami ži-
bintai, išskaptuoti iš burokų, su viduje įtaisyta žvake, kurią uždegdavo vakarais 
ir vestuvių dieną. Liaudies vestuvėse mes pirmą kartą susiduriame su ypatingos, 
pakilios nuotaikos ir teatrinės atmosferos kūrimu. Šią idėją perėmė ir plačiai tai-
kė XIX a. pabaigos lietuviškų vakarų organizatoriai. Pačia primityviausia forma 
pasireiškę draminiuose žaidimuose, teatriniai elementai vystėsi ir įsitvirtino liau-
dies vaidinimuose, virtę plačia teatralizacija ir prigiję lietuvių liaudies gyvenimo 
kasdienybėje. 
Lietuvių liaudies vestuvės, Užgavėnės ir daug kitų kalendorinių švenčių buvo 
ne tik įdomios apeiginės kultūros apraiškos, bet ir atskleidė ypatingą liaudies kū-
rybinės raiškos formą. Tai buvo masinės šventės, suburiančios vieno ar net kelių 
kaimų gyventojus. Žmonės, rengdamiesi tokioms šventėms, stengdavosi išlaikyti 
pagrindinius tradicinius jų momentus, kartu pridėdami kažką naujo, padiktuoto 
istorinių aplinkybių. Vestuvės ir Užgavėnės – tai šventės, įtraukiančios visą kaimą 
į kaukių ir kostiumų kūrimą; tai naujų talentų atskleidimas, jų rungtyniavimas, 
siekimas išraiškingumo ir teatralumo. Vestuvių ir Užgavėnių dalyviai visada gal-
vojo, kaip pateikti savo personažą žiūrovui, ir stengėsi tai padaryti kuo išraiškin-
giau ir įdomiau už kitus, tad apeigos buvo pilnos žmonių kūrybingumo ir savi-
raiškos siekimo. Dėl šių priežasčių vestuvių ir Užgavėnių šventės laikytinos ne tik 
liaudies poetinės kūrybos lobynu, bet tampa ir reikšmingais teatriniais įvykiais, 
atveriančiais liaudžiai plačias kūrybinės saviraiškos galimybes.
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Folkloro teatrinių tradicijų tąsa „Kupiškėnų vestuvėse“
XX a. aštuntasis dešimtmetis Lietuvos kultūriniame gyvenime paženklintas 
įvairių meno sričių dėmesiu folklorui. Vyko intensyvus jo adaptacijos, atkūrimo 
ir transformacijos procesas. meno folklorizacija tapo išskirtiniu to meto kultūros 
reiškiniu. Tyrėjas D. Sauka susistemino įvairialypes šio proceso apraiškas į šią 
klasifikaciją:
1. folkloro propagavimas. Individualūs ar kolektyviniai liaudies dainų atlikė-
jų, pasakorių, šokėjų pasirodymai žiūrovams.
2. masinė folkloro reprodukcija – moksliniai ir populiarūs folkloro leidiniai.
3. folkloro panaudojimas koncertinėje estrados veikloje. folkloro stilizacija, 
valstybinių dainų ir šokių ansamblių programa; estradinės „folk“ grupės.
4. folklorinių tradicijų atgaivinimas. etnografinių ansamblių dalyvių folkloro 
mokymasis pas liaudies atlikėjus. 
Lietuvoje kūrėsi dviejų rūšių ansambliai: etnografiniai ir folkloriniai. jų vei-
klos tikslas buvo vienas ir tas pat – populiarinti liaudies kūrybą. Tačiau iš esmės 
jie skyrėsi. etnografijos mokslas visapusiškai atskleidžia materialinį liaudies gy-
venimo pagrindą, jo siekius ir vidinį pasaulį. Tad kolektyvai, išsaugoję liaudies 
kūrybos autentiškumą, perteikiantys konkretaus regiono dialektą ir papročius, 
priklauso etnografiniams ansambliams. folkloriniai ansambliai pateikia mišrią re-
gionų liaudies kūrybą. Tokią poziciją palaiko folkloristas D. Sauka ir kiti šalies 
mokslininkai (15).
XX a. mėgėjų teatras dažniausiai naudojo ne autentišką, o profesionaliai per-
dirbtą folklorą, kurio elementus parinkdavo pats režisierius, siekdamas sustiprinti 
spektaklio meninę įvairovę. folkloro elementai dažniausiai naudojami statant na-
cionalinę dramaturgiją. Tokių pjesių veiksmas paprastai vyksta kaimo aplinkoje, 
todėl liaudies dainos ir žaidimai čia skamba įtikinamai. jeigu mėgėjų teatro da-
lyviai gerai susipažinę su liaudies padavimais, pasakomis, patarlėmis, režisierius 
suranda būdų, kaip panaudoti šiuos gebėjimus, ir dažniausiai įtraukia į vaidinimo 
audinį. Tai gali būti atskiri numeriai, užpildantys pauzes tarp spektaklio veiksmų. 
Gali pasirodyti ir liaudies dainininkų ar šokėjų grupė. Tai priklauso nuo turimų 
talentų kiekio ir režisieriaus sumanymo (15, p. 252).
Tokiai folkloro „nešėjų“ grupei priklauso unikalus respublikos kultūrinio gy-
venimo reiškinys – Kupiškio etnografinis liaudies teatras. 1966 m. miesto kultūros 
namuose įvyko spektaklio „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ premjera. jame da-
lyvavo 38 atlikėjai. Nuotakos vaidmenį atliko K. jugulytė, kuriai tuo metu buvo 
65 metai. junikiui e. Šereliui – 45 metai, motinai D. Puranaitei – 68 metai, tėvui 
m. ragauskaui – 66 metai. Ir visiems likusiems atlikėjams – piršliui, svočioms, 
pasiuntiniams, pabroliams, kraitvežiams, muzikantams ir svečiams buvo nuo 40 
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iki 70 metų. Toks solidus atlikėjų amžius buvo staigmena visiems. Kaip prisimena 
rašytojas juozas Baltušis, „uždangai pakilus, ne vieno žiūrovo veide galėjai įžiū-
rėti skeptišką šypseną, net įtarų nepatiklumą, o jaunesniuosius girdėjai kikenant 
vienoj ir kitoj salės vietoj. Bet tik pirmąsias spektaklio akimirkas. O kai iš sce-
nos suskambo sodri, spalvinga, reto šmaikštumo, ryškiausių palyginimų, patarlių, 
priežodžių kupina Kupiškio tarmės kalba ir pirmieji liaudies dainų posmai, pritilo 
salė. Nepatiklumas, skeptiškumas žiūrovų veiduose pavaliui virto pasigėrėjimu, 
džiaugsmu, pritarimu. Ir jau juokas. Smagus, pritariantis juokas, pereinantis į 
griausmingą kvatojimą nuo Piršlio melagio išvedžiojimų apie jaunojo kiemą, sū-
riais klotą, kilbasomis vartus užrakintus. Ir tuoj... ašaros žiūrovų akyse. Stipriai 
jaudino „Užgėrų rytas“, kai jaunoji lenkiasi į kojas Tėvui ir motinai, dėkoja, kad 
mažą užaugino, daug darbelių išmokino, ir prašo palaiminti naujam gyvenimui, 
kur jau „rūtelių nesėsi, nuo veidelių ašarėlių šluostyt nepaspėsi...“ (13, p. 6). 
Šio spektaklio įkvėpėjas ir rengėjas buvo vietinis mokytojas entuziastas Petras 
Zulonas. jis suvienijo miesto žmones tam, kad surengtų vaidinimą „Senovinės 
kupiškėnų vestuvės“. Visi kartu bandė prisiminti vestuvių apeigas, dainų žodžius 
ir melodiją, nes jaunystėje visa tai patys patyrė. Surinktą medžiagą pildė kitų 
miesto ir apskrities žmonių atsiminimais. Liko atrinkti tik pačius būdingiausius 
kupiškėnų papročius ir vestuvių apeigas. Žmonės prisiminė savo jaunystės metus 
ir čia pat scenoje improvizavo savo vaidmenis. repeticijų metu fiksavo labiau-
siai pavykusius tekstus ir tiksliausias mizanscenas. Taip buvo sukurtas scenarijus. 
Gimė spektaklis žmonių, prieš daug metų išgyvenusių visa tai, kas vyksta scenoje. 
Spektaklį „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ sudaro šeši paveikslai, pagrįsti Ku-
piškio apylinkių vestuvinėmis apeigomis. Vestuvės vyksta žiemą, po šv. Kalėdų. 
Pirmas paveikslas „Piršlybos“ prasideda nuo to, kad į kaimo gyventojo sodybos 
vartus beldžiasi piršliai. Piršlys jaunosios tėvams giria jaunikį, vardija jo atseit 
didelius turtus, derasi dėl kraičio. Galiausiai piršlys su tėvu sukerta rankomis, 
vadinasi, vestuvės įvyks. 
Antras paveikslas – „mergvakaris“. jo metu jaunoji atsisveikina su savo drau-
gėmis, kurios dainuoja daug atsisveikinimo dainų. Tai labai gražios ir melodingos 
vestuvinės dainos, apraudančios jaunosios atsisveikinimą su mergystės gyvenimu, 
su nekaltybės simboliu – rūta, saugota savo vyrui, su darželiu, kur ta rūta augo 
ir kurį iki vestuvių turėjo prižiūrėti kiekviena lietuvaitė. Atsisveikinimo vakaras 
vyksta iki vidurnakčio. O ryte jau renkasi svečiai. 
Kitame paveiksle – „Užgertuvių rytas“ – šeimininkės skuba dengti stalus. Tuo 
metu pamergės rengia nuotaką. Atvyksta jaunikis su pabroliais ir piršlys tarp pa-
mergių randa nuotaką. ji virkauja, bet arkliai jau pakinkyti ir laikas į bažnyčią.
Ketvirtas paveikslas „Piršlio korimas“ – pati ryškiausia vestuvių scena, vestu-
vių dramos kulminacija. Paprastai ši scena vaidinama jauniesiems grįžus iš bažny-
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čios ir joje dalyvauja visi vestuvių svečiai. Tačiau kupiškėnų vestuvėse piršlį karia 
nedalyvaujant jauniesiems. Likę namuose svečiai griebia piršlį ir, apkaltinę jį tuo, 
jog apgavo nuotaką ir jos tėvus, ketina jį pakarti. Piršlys rengiasi mirčiai ir rašo 
testamentą, bet motina nesutinka su svečių sprendimu ir išgelbsti piršlį, apjuos-
dama jį austiniu rankšluosčiu. 
„Sodo išpirka“ – taip vadinasi apeiga, kuri atliekama jauniesiems grįžus namo. 
jų vietą užstalėje užėmė moteris. Pamergės derasi su ja ir, kad atlaisvintų vietą, 
turi nupirkti „sodą“ (nedidelis sodo maketas, padarytas iš šiaudų). Išpirkus vietą 
jaunajai, svočia atneša pyragą. Nuo jaunosios galvos nuimamas vainikėlis ir de-
damas ant jaunesnės sesers – būsimos nuotakos galvos. Tada visi sėdasi už stalo 
ir pradeda vestuvių linksmybes. Groja kaimo kapela, skamba vestuvinės dainos, 
svečiai šoka. Po kurio laiko svočia išveda jaunuosius miegoti į seklyčią ir užrakina 
su dideliu raktu. O jaunimas tęsia linksmybes. ryte jaunuosius pakelia su muzika. 
Vėl dainos ir linksmybės. Tačiau atvyksta pasiuntiniai ir kraitvežiai – laikas vykti 
į vyro namus. Nuotaka, gailiai raudodama, atsisveikina su namiškiais ir vestuvės 
persikelia į jaunikio namus.
Trumpas spektaklio aprašymas leidžia pasekti kupiškėnų vestuvių apeigų nuo-
seklumą. Panaši seka būdinga ir visų kitų Lietuvos regionų vestuvinėms apei-
goms. Todėl tokio spektaklio sukūrimas tapo reikšmingu kultūriniu įvykiu visai 
Lietuvai. „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ tapo savotišku šimtamečių lietuviškų 
vestuvinių apeigų paminklu. Premjera praėjo su didžiuliu pasisekimu. Per dvejus 
metus kolektyvas suvaidino per šimtą spektaklių įvairiuose Lietuvos kampeliuo-
se. 1968 m. kolektyvui buvo suteiktas etnografinio liaudies teatro vardas, o per 
dešimt gyvavimo metų teatras suvaidino 28 spektaklius, kuriuos matė 135 436 
žmonės (13, p. 330). Kolektyvo vadovas P. Zulonas džiaugėsi, kad spektaklio da-
lyviai – laimingiausi žmonės. jiems pavyko nutiesti tiltą tarp tolimos praeities 
žmonių išgyvenimų ir šiandienos žmonių širdžių. Pavyko įrodyti, kad tai, kas 
per ilgus šimtmečius sukurta gražaus ir vertingo, nepranyksta, o perduodama iš 
kartos į kartą, tampa neįkainojamu tautinės kultūros lobiu (13, p. 331). Per du 
dešimtmečius teatras parodė per 500 spektaklių. Įrašyta plokštelė „Senovinės ku-
piškėnų vestuvės“ platinama masiniu tiražu. Apie „vestuves“ sukurtas dokumen-
tinis filmas, plačiai rodytas šalyje ir užsienyje. 1980 m. išleista knyga „Pasakoja 
kupiškėnai“, kurioje spektaklio dalyviai prisimena savo gyvenimą. Įžangos žodį, 
kupiną susižavėjimo ir pagarbos tiems nuostabiems žmonėms, sukūrė rašytojas 
juozas Baltušis. Ilgus metus teatras rodė tik vieną spektaklį, tačiau žiūrovų nieka-
da netrūko. Išėjusius anapilin atlikėjus keitė kiti, kupini energijos ir entuziazmo 
palikti vestuvines apeigas ateinančioms kartoms. 
Kupiškio etnografinis teatras kartu su savo vadovu P. Zulonu jautė objektyvų 
poreikį apčiuopti vidinį ryšį, sąveiką su šiandienine tautine aplinka. Ir jiems tai 
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pavyko. „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ tapo tuo išsiilgtu takeliu, kuriuo pas 
šiuolaikinę lietuvių tautą grįžo kažkada dingusios, laikinai prarastos vertybės. 
„Senovinių vestuvių“ žiūrovas, kartu su piršliu džiaugdamasis geru kraičiu, kartu 
su nuotaka braukdamas karčias ašaras, kai ji atsisveikina su savo nerūpestingomis 
dienelėmis ir palieka tėvų namus, tampa tikru apeiginės liaudies šventės dalyviu. 
Prisiliesdamas prie savo ilgaamžės tautos kultūros, šiuolaikinis žmogus patiria 
tautinio pasididžiavimo ir atsakomybės už liaudies meną jausmus. Spektaklis lei-
do šiuolaikiniam lietuviui pajusti, suvokti save praeityje, dabartyje ir ateityje. 
Pateiktas pavyzdys atskleidžia neribotas mėgėjų teatro folklorizacijos galimy-
bes. Lietuvių liaudies poetinėje kūryboje slypi metaforinio, vaizdinio mąstymo 
giluma. Pagrįstas D. Saukos tvirtinimas, kad „brandus profesionalumas, pulsuo-
jant stipriam vidiniam ryšiui su savo kraštu, su žmonėmis, skatina kreiptis į liau-
dies meną kaip į gaivaus atsinaujinimo versmę tada, kai siekiama įveikti iš pra-
eities epochų paveldėto meninio mąstymo konservatyvumą. Liaudies kūryboje 
randama atsvara šablonui, retorikai, manieringumui“ (15, p. 255–256). 
Išvados
1. Lietuvių kalendorinėse šventėse ir liaudiškų vestuvių apeigose gausu tea-
tro elementų, kuriems būdinga: persikūnijimas, improvizacija, atlikėjų ir žiūrovų 
bendravimas, konfliktiškumas, dramatizmas; kostiumų, grimo, butaforijos, sce-
nografijos panaudojimas.
2. XX a. mėgėjų teatras savo kūryboje taikė profesionaliai perdirbto folkloro 
teatrinius elementus.
3. folkloro teatrinių tradicijų taikymas XX a. kupiškėnų vestuvių vaidinime 
įprasmino tautinės kultūros palikimą.
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DANUTĖ VAIGAUSKAITĖ
LITHUANIAN FOLKLORE THEATRICAL TRADITIONS  
IN THE 20th C. AMATEUR THEATRE 
S u m m a r y
The ways of maturation of each national spiritual culture are unique and 
closely related to its history. The Lithuanian nation in all times and in 
all complex historical situations has remained true to creative aspirations. 
creative thirst had been an everyday need in our peasant’s daily routine, as 
it transferred him to the imaginary life, full of goodness and beauty. When 
creating songs and performing them at work, ordinary man greatly facili-
tated the hard toil. However, creativity meant more than just a chance to 
escape bitter reality. By means of it, people expressed their dissatisfaction 
with the existing situation and sought more hopeful and beautiful life. The 
artistic activity of the past generations, imbued by moral values of the na-
tion, its ideals and its wisdom, testified the inexhaustible spirit of social 
optimism. It was in the Lithuanian folklore that the first elements of the 
national theatre were born. In folk games and calendar rites, and primarily 
in Shrove Tuesday (Mardi Gras), we would find the elements of transfor-
mation; in them, improvisation, the contact between performers and audi-
ences, and conflict and drama manifested themselves, and the drama of the 
folk wedding was developed. That was the theatrical basis which affected, 
preconditioned, and fed further stages of Lithuanian theatrical culture.
Lithuanian folk weddings, Mardi Gras, and a number of other calendar 
festivals were interesting ritual cultural manifestations and also reflected a 
specific form of the national cultural expression. Those were mass holidays 
that brought together the population of one or even several villages. When 
people were preparing for such holidays, they tried to retain the principal 
traditional moments and to add something new, dedicated by the historical 
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circumstances. The weddings and Mardi Gras were the feasts that involved 
the entire village in the creation of costumes and masks; they meant the 
disclosure of new talents, competition, and the pursuit of expressiveness 
and theatricality. The participants of the weddings and Mardi Gras always 
thought of the ways of their character presentation to the audience and 
tried to be more expressive and interesting than others, therefore, the ri-
tes were full of creativity and aspirations for self-expression. Due to those 
reasons, the weddings and Mardi Gras feasts are to be considered both the 
national folk creation treasury and significant theatrical events which ope-
ned up broad opportunities for the folk creative expression. 
Lithuanian calendar feasts and the rites of folk weddings abound in theatri-
cal elements which are characterised by transformation, improvisation, the 
contact between the performer and the audience, conflict and drama, and 
the use of costumes, make-up, props, and scenography. The 20th c. amateur 
theatre applied the theatrical elements of the professionally processed fol-
klore in their creation. By continuing the theatrical traditions of the folklo-
re in the contemporary theatre practice, amateur theatres seek to give a new 
meaning to the folk culture. The folk theatrical traditions, accumulated and 
cherished, are becoming a permanent source of the theatre renewal.
